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мероприятий, идентифицированны факторы, которые побуждают 
предприятие к снижению себестоимости, предоставленны рекомендации 
относительно разработки программы предприятия из снижения 
себестоимости продукции.  
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TECHNOLOGY OF FORMING OF THE PROGRAM OF MEASURES 
DIRECTED ON THE DECLINE OF UNIT COST 
In the article substantive methodological provisions are examined in relation 
to measures directed on the decline of unit cost on an enterprise. Grounded 
necessity of leadthrough of these measures, identificirovanny factors which induce 
an enterprise to the decline of prime price, predostavlenny recommendations in 
relation to development of the program of enterprise from the decline of unit cost. 
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АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПІДТРИМЦІ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
У статті визначено методи підтримки підприємництва у різних 
країнах світу. Зроблено аналіз цих методів. Визначено найоптимальніший 
для України метод. 
 
Ключові слова: податкова пільга, податкові канікули, одержавлення, 
кредит.  
 
Вступ. Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить 
такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними 
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і соціальними функціями підприємства в економічній системі а саме 
функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у про-
дукції, роботах, послугах, а також забезпечує наявнімть робочих місць. Тому 
підприємництво в Україні потребує підтримки з боку держави. 
Постановка задачі. Мета дослідження – визначити найоптимальніші 
шляхи розвитку малого бізнесу в Україні, базуючись на закордонному 
досвіді. Визначити стан розвитку малого бізнесу в Україні. 
 Податкові пільги – переваги, що надаються окремим платникам 
податків, включаючи можливість не сплачувати податок або сплачувати його 
у меншому розмірі. Зазвичай податкові пільги видаються в рамках державної 
підтримки для бізнесу, в основному під час криз. 
«Економічне диво», що забезпечило стрімкий вихід деяких країн 
Південно-Східної Азії та Азіатсько–тихоокеанського регіону на світовий 
ринок має цілком конкретні складові. Серед них важливу роль зіграла 
продумана протекціоністська політика держав, спрямована на захист 
внутрішніх ринків від «товарної інтервенції», створення сприятливих умов 
для експортерів, захист дрібного і середнього бізнесу, стимулювання 
розробки новітніх технологій і ряд інших заходів.  
У Південній Кореї для захисту дрібних підприємців виділено певні 
сфери діяльності, закриті для великого бізнесу. Міністерством торгівлі та 
промисловості прийнято рішення про надання фінансової допомоги 
однопрофільним дрібним і середнім фірмам у придбанні зарубіжної 
технології, в першу чергу в електронній промисловості.  
Держава регулює статус великих компаній в залежності від ефективності 
їхньої діяльності, тому має місце як процес приватизації великих державних 
підприємств, так і деприватизація (одержавлення). Була створена державна 
Корейська корпорація зі сприяння зовнішній торгівлі, завдання якої, зокрема, 
сприяти просуванню продукції національних підприємців на зовнішніх 
ринках. Активно використовуються мита на імпорт для захисту національних 
підприємців, стимулювання експорту.  
В Індонезії уряд залучає участь іноземного капіталу лише за умови 
тісної взаємодії з держсектором. Національні підприємці отримали не тільки 
державні кредити і податкові пільги, а й доступ до сучасної технології та 
зв'язків світового ринку. Спочатку частка місцевого партнера могла бути 
лише 10%, однак, відповідно до прийнятих програм, вона протягом 10 років 
повинна була зрости не менш ніж до 51%. 
Велику роль у розвитку національного промислового капіталу зіграли 
спеціальні промислові зони, що створюються за рахунок держави. 
Підприємцям здаються в оренду сучасні виробничі приміщення, забезпечені 
всією необхідною інфраструктурою їхнього життєзабезпечення. Спеціальною 
постановою уряду за дрібним бізнесом зарезервовано 129 видів 
промислового виробництва, традиційно пов'язаного з кустарно–ремісничим 
сектором.  
У Сінгапурі «податкові канікули» надавалися «піонерним» 
підприємствам на термін до 5 років. Статус «піонерних» отримували галузі 
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промисловості, що випускають продукцію, ще не виробляється в країні або 
дефіцитну. «Піонерні» підприємства звільнялися також від сплати імпортних 
мит на сировину та обладнання, необхідне для внутрішнього виробництва.  
Інший найважливіший напрям роботи – дослідження зарубіжних 
технологій і передача їх результатів зацікавленим підприємцям. Створений 
«науковий парк», де розташовані наукові центри, лабораторії, дослідні 
виробництва. Активно вивчаються глобальні проблеми: використання 
альтернативних джерел енергоресурсів, модернізація соціального життя, 
демографія та ін. 
У Таїланді також практикуються «податкові канікули». Величина пільг 
залежить від профілю підприємства: металургійні, хімічної промисловості і 
радіоелектроніки звільнялися від податку повністю; прядильні, паперової 
промисловості, електротехнічні і консервні – наполовину і, нарешті, 
текстильні, деревообробної і гірничодобувні – на третину.  
У Брунеї допомога надається місцевим фермерам для самозабезпечення 
країни продовольством. Держава, як верховний власник землі в Брунеї, 
виділяє в довічну особисту власність ділянки розміром до 3 га всім 
бажаючим з числа громадян – підданих султана, бере на себе до 50% витрат 
фермерів на добрива та посадковий матеріал. 
На Філіппінах місцеві виробники захищені високими митними зборами. 
У подальшому тарифні бар'єри були трохи знижені. Високі протекціоністські 
бар'єри і прибутковість промислового виробництва зумовили перелив значної 
частини великого капіталу з торгівлі і сфери кредиту в промисловість.  
Тайвань взяв курс на розвиток високих технологій: розробку нових 
матеріалів, полімерів, кераміки, електроніки. Поряд з нафтохімією, 
металообробкою, приладобудуванням найважливішими напрямками НДДКР 
в останні роки стали інформатика, біотехнологія, точне машинобудування, 
волоконна оптика, медичне обладнання та ін. 
Нова стратегія Японії спрямована на перетворення країни в лідируючу 
економічну і науково–технічну державу, насамперед у передових 
наукомістких галузях. Число вчених, зайнятих науковими розробками, 
збільшується в середньому на 7% в рік. Характерно, що значну частину 
фундаментальних досліджень виконують приватні корпорації. 
У Саудівській Аравії держава бере на себе значну частину капітальних 
та поточних витрат приватного сектора, надає контракти на особливо 
сприятливих умовах, забезпечує широкий доступ до пільгового 
фінансування, субсидії на електроенергію, воду, сировину, паливо. Так, ціна 
на електроенергію для промислових споживачів становила лише 10–40% від 
реальних витрат на її виробництво. 
В США стимулюються приватні інвестиції на практичне використання 
результатів фундаментальних досліджень. Таким чином, держбюджет 
стимулює вкладення приватних інвестицій у вузівську науку. Державне 
стимулювання науки в США ведеться і через створення науково–дослідних 
парків, на що щорічно з бюджету витрачається понад два мільярди доларів, 
не рахуючи приватних коштів.  
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Американське законодавство стимулює малий науковий бізнес, 
вимагаючи, зокрема, залучати його до реалізації всіх державних науково–
технічних проектів вартістю понад 100 тис. дол., що видаються приватним 
корпораціям.  
У країнах Північної Європи традиційно сильна роль держсектора. У 
його завдання, зокрема, входить підтримка за рахунок держінвестицій, 
занижених витрат виробництва, в окремих галузях ця практика поширюється 
на транспорт, зв'язок, включає встановлення занижених вантажних тарифів, 
постачання пріоритетних галузей дешевою електроенергією, підтримку 
розвитку традиційних галузей. Ослаблення оподаткування приватного 
сектору спостерігається, зокрема, у Швеції, де в результаті податкової 
реформи рівень податку на прибуток корпорацій знижений з 52–57 до 30%. 
Результати дослідження. В Україні ж в даний час відбувається 
підтримка лише великого бізнесу. Малий бізнес змушений платити великі 
податки. Це змушує підприємців вдаватися до «тіньової економіки» і 
приховувати більшу частину своїх доходів. Така ситуація призводить до того, 
що велика частина грошей не потрапляє до бюджету. В той час як для 
розвитку великого бізнесу створені необхідні умови. Таким чином в Україні 
виникає загроза монополізації ринку. Також маємо велику частку 
імпортованих товарів, тим самим погіршуються умови для вітчизняних 
товаровиробників.  
Висновки. На основі аналізу світового досвіду підтримки 
підприємництва можна зробити висновок, що в Україні було б доцільно 
запровадити податкові канікули строком до 5 років. За цей строк більшість 
підприємств окупається і має можливість безболісно сплачувати податки. 
Також треба здійснювати підтримку вітчизняних виробників, а саме 
зменшити частку імпорту, ввести обмежену кількість ліцензій на здійснення 
імпорту. Заохочувати підприємства–»піонери», зменшити податки для 
малого та середнього бізнесу, покращити фінансування наукових досліджень. 
Також необхідно стимулювати наукові дослідження, з метою їхнього 
впровадження в промисловість та бізнес. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В статье определены методы поддержки предпринимательства в 
различных странах мира. Сделан анализ этих методов. Определены 
оптимальный для Украины метод. 
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ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN BUSINESS 
SUPPORT 
In the article the methods of business support in different countries are 
defined. Analysis of these methods. The most optimal method of business support 
for Ukraine is done.  
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